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イオンチャネル特性が網膜神経節細胞のスパイク発火に及ぼす影響の
シミュレーション解析










[1] は，神経細胞の基本となる Hodgkin-Huxley モデル (HH モ
デル)において，イオンチャネル特性にパラメトリック変動を与
えたときの細胞の機能を示した．パラメータを様々に変化させ，
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